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ЧА́СТНОЕ ОБВИНЕ́НИЕ, одна из форм осуществления уголовного преследования 
и обвинения по уголовным делам, именуемым делами Ч. о. Дела Ч. о. возбуждаются 
лицом, пострадавшим от преступления, либо его представителем, а также представителем 
юридического лица путём подачи в районный (городской) суд заявления о совершении 
преступления и подлежат прекращению в случае примирения пострадавшего с 
обвиняемым,  если об этом заявлено до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. С момента принятия судом заявления лицо, подавшее его, 
является частным обвинителем, а лицо, в отношении которого подано заявление, – 
обвиняемым. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, эту категорию дел 
составляют дела об умышленном причинении лёгкого телесного повреждения (ст. 153 УК 
Республики Беларусь), разглашении тайны усыновления (удочерения) (ст. 177 УК), 
умышленном разглашении медицинским, фармацевтическим или иным работником без 
профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании или 
результатах медицинского освидетельствования пациента (ч. 1 ст. 178 УК), незаконном 
собирании либо распространении сведений о частной жизни, составляющих личную или 
семейную тайну другого лица, без его согласия, повлёкшие причинение вреда правам, 
свободам и законным интересам потерпевшего (ч.1 ст. 179 УК), распространении 
заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (клевете), совершённом в течение 
года после наложения мер административного взыскания за клевету или оскорбление (ч. 1 
ст. 188 УК), оскорблении (ст. 189 УК), незаконном вторжении в жилище вопреки воле 
проживающих в нём лиц либо ином нарушении неприкосновенности законных владений 
граждан (ч. 1 ст. 202 УК), умышленном незаконном нарушении тайны переписки, 
телефонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан 
(ч. 1 ст. 203 УК), тайном похищении имущества (краже) (ч. 1 ст. 205 УК), завладении 
имуществом либо приобретении права на имущество путём обмана или злоупотребления 
доверием (мошенничестве) (ч. 1 ст. 209 УК), присвоении либо растрате имущества лицом, 
которому оно вверено (ч. 1 ст. 211 УК), неправомерном завладении автодорожным 
механическим транспортным средством или маломерным водным судном и поездке на 
нём без цели хищения (угоне) (ч. 1 ст. 214 УК), причинении ущерба в значительном 
размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, 
злоупотребления доверием или путём модификации компьютерной информации при 
отсутствии признаков хищения (ч. 1 ст. 216 УК), незаконном отчуждении вверенного 
имущества (ст. 217 УК), нарушении правил безопасности движения и эксплуатации 
маломерных судов лицом, управляющим судном, повлёкшим по неосторожности 
причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 316 УК), нарушении правил 
дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств лицом, 
управляющим транспортным средством, повлёкшим по неосторожности причинение 
менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 317 УК). 
Прокурор вправе возбудить уголовное дело Ч. о. и при отсутствии заявления лица, 
пострадавшего от преступления, если подобные дела затрагивают существенные интересы 
государства и общества или совершены в отношении лица, находящегося в служебной или 
иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы. Дело, возбуждённое прокурором, 
направляется для производства дознания или предварительного следствия. Производство 
по такому делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым в 
ходе предварительного расследования прекращению не подлежит 
Подаваемое в суд заявление о совершении в отношении лица преступления должно 
содержать наименование суда, в который оно подаётся; изложение обстоятельств 
преступления, сведения о лице, его совершившем, и доказательства, подтверждающие 
виновность лица в совершении преступления; перечень лиц, подлежащих вызову в 
судебное заседание в качестве свидетелей; сведения о переводчике, эксперте, специалисте 
и иных лицах, которых заявитель считает необходимым вызвать в судебное заседание. 
Заявление представляется суду в копиях по числу лиц, в отношении которых 
возбуждается дело Ч. о. При приёме судом заявления заявителю разъясняются его 
процессуальные права, предусмотренные ст. 50 УПК, о чём составляется протокол, 
подписываемый судьёй и лицом, подавшим заявление.  
Разбирательство уголовного дела Ч. о. в судебном заседании проводится судом по 
общим правилам судебного разбирательства, за некоторыми изъятиями. В частности, 
судебное разбирательство должно быть начато не позднее 14 суток с момента принятия 
судом заявления или материалов дополнительной проверки, если она проводилась. Если 
же лицо было задержано по непосредственно возникшему подозрению в совершении 
преступления, уголовное дело Ч. о. подлежит рассмотрению в течение 24 ч с момента его 
поступления в суд. Обвинение в судебном заседании поддерживают частный обвинитель 
или его представитель. Судебное следствие начинается с изложения ими сущности 
обвинения. Обвинитель представляет доказательства, участвует в их исследовании, 
излагает суду своё мнение по существу обвинения, о применении уголовного закона и 
назначении обвиняемому наказания, а также по другим вопросам, возникающим во время 
судебного разбирательства. Частный обвинитель вправе отказаться от обвинения. Неявка 
частного обвинителя или его представителя в судебное заседание суда первой инстанции 
без уважительных причин влечёт прекращение производства по уголовному делу. 
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